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革について若干附言すれば、1978 年 8 月、正式名称「水田記念図書館」は、戦後日本の経済復興に献身
し、数期にわたり大蔵大臣を務めた本学創立者・理事長 水田三喜男初代学長の業績を記念して命名さ
れ、それまで人文・社会系と自然系の専門学系別図書館ないし学部別図書館として管理されていたもの


















経済問題・和書 2,500 冊、洋書 1,100 冊）、赤松要文庫、下條秀男文庫、野澤孝之助文庫、英国中世史コ
レクション、19 世紀英国議会資料、などがある。  
 
2008 年 8 月、（財）統計研究会のご厚意により、国勢にかかわる明治中期以降現在に至る貴重な統計資








2008 年 8 月 17 日 
